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Die Maschinen- und Metallindustrie des
Braunschweiger Landes.
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Literaturnachweis
über einige der benutzten, vielleichtwenig bekannten Werke
Die Fabriken sprechen selbst.
sind nach der Zeit des Ents tehensgeordnet .








G,lUT H ER , AKTlENOESEll5 CHAFT,BRAUNS C HWE IG
G.L UT H E R, AKTIENOESEL LSCHAFT, ß R AU N S C H W E IG.
Stoommeelfabriek l1Hollandlf , B.van Marwy't Kooy, Rmsterdam .
l eistung :1 700Sa(k Eingeri(hlet nach dem Lutherschen räahlverfahren.
Mühle des Herrn Panajotti F.V iolattos, Braila (Rumänien) .
leistung:2200Saclc. Eingerichtetnachd emneuenlulherschenMahlverfahren
Schottw itzerKunstmuhle,Stern&Rosenthal,Breslau.
l eistung: llOOSa<:kWeizen und Roggen



fahrbarer mechanischer Elevator zum Umladen von losem Getreide, am neuen L1gerhaus
der Teltowkan..lve,...,..ltung im Tempelhofer Hafen bei Bertln.
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Schwimmend erpneumitischerGetreide.Heberder "Maatschappijtotfl;ploitatievan Orij'/ende
Elev.iltors",Rotterd.am. Stündfiche l eislung: 150 Tonnen




Porlland-Zementfabrik IlGermania"JA. .-G.JLehrt e.
Die Werke Misburg und Lehrte sind vollsländig, das Werk Ennigerlohlei lweiseeingerkhJel
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Kaliwerk GeVilerkschaH "GUnthershall",Göllingen (Kyffh.).
Hartsalzmühle mit mechanischerV erladestation undCa rnallitvermahlungs-Anlage.
G. LU THER,A KTlEN OES ELl SCHAFT, ßRAUNSC HW EIG .
300 PS BrOllu nllohltnbrillttt.C tntr Olltortn.AnIOllgtdt rH t rrtnSt iftr& (o.,EhrOllngbtiTritr.
4 11.7SPS Anthruit .Ctntnlortn.Anlagtilufgultlllim ftr nsprtc hgt bi udt dts Kilistr t Posbmts zu Hamburg.
RusgetUhrtel\nlage mit 4 tut hersehen Kratlgas mas(hinen lJoninsgesa ml 300 PS,
im f ernspre(hgebäude desKaiserl.PoslamislU 6amburg .





Braun schweigische
Maschinenbau -An stalt, A.-G ., Braunschweig.
Er richtet 1853
(Hie rzu 18 Seiten Abbildunll e n.)


ßR AUNSC HWEIOISC HE MASCHINENBAU.ANSTALT, A.·O ., BRAUN SCHWE IO.
B'ill nschwe ig i s~he f1\iS~hin enbill ·~n sblt, Br.llnsch.....lg.
6 RAU NSCH W EI G ISC HE MASCHIN E N BAU -ANST ALT , A.·O . BRAUN SCHWE IG .
BR AUNSCHWE IG I SCHE MASCHINENBAU-ANSTALT, A.-G.,
ß RAU NSCHWE IO .
RufsteIlung etnee Vakuum.1\pparatts In Vubindung mit offenen Sudmaischtn und
Zentrifugen.
BRAU NSCH W EIGI SCH E MASCHINEN BAU ·AN STALT, A.· G,
6RAVN SC HWEIO.
Stehender Drtikörpu.Vtrd<lmpfapparat.
ßR AUN SCHW EIOI SCH E MASCHINENßAU -AN STALT, A.·O ., ß.RAUNSCHWEIO.
Diffllsions b<ltterle In roIei.eihi glf Aufstellung mit IInte. e. /IIomententlunlng.
ßRAUN SCHW EI OI SCH E MASCH IN ENBAU-ANSTA LT, A.·G., B RAUNSC HW EI O.
Z,"Irif"g, tur fn'''g ''''g VOll w,illt r \lJa~ wild VOll Pl!t IIIit Dalllpfdt'<kvorr kh lwlIg wild
QI,i(hg.,wi(hb"gwlator.
ßRAUNSC HWE IO IS CH E MASC HINENßAU -ANSTAL T, A.·O ., ßR AUNSCH WE IO.
-~._---- -~~-~-
ßRAUN SCHWEIGISC HE MASC H INEN ßAU ·ANS TALT, A.·G. , ß RAUN SCHWEI G.
BRAUNSCHWE IGISCHE MASCHIN ENBAU- ANSTALT, A.-G., ß RAUNSCHWE IG.
SelhslUtige för der_ und IIhladevorrichtung tur Preu enschl.mm ulld Preßschnib el der Zuckerfabriken, /Ur
Steinkohlen, Braunkohlen, Koks, Kalksteine, GetreIde, f rle aller IIn, Kreide, IIb/lilie, Steine, Lösche usw.
D. R..Patent fr i, ke Nr. 120 495.
BRAUNSC HWE IGISCHE MASC H INENBAU ·ANSTAL T, A.·G., B RAUNSC H WE IG.
S<llu' ,lIions-f lnrl(Mung fUr Ich.....llige Si ure.
BR A U N SCH W E I GISC H E MASC H IN EN B AU -A NS TA LT, A.·G~ B RA UNSC H W EI G
Zuck~lTohr.Wal1W trk (Si ~·Ro lle r- /'I\iII) ",il Iwei Dr~iwal len",Uhlen, R.ii"lHYo'g el ~g e und B~I,iebl ",as(h ine.
BRAU NSCHWE IG ISCHE MASCH I NE NBAU -ANSTALT. A.-G,
ßRAUNSCHWE IO .
Rnord nung einer Spiritus.fabrik.
BRAU NSCHWEI GI S CH E MASCH INENBA U-ANSTAL T, A.-G,
ßRAU NSCHWEI O.
Plan einer Spirilus.Raffintrit .
BRAU NSC HW EI GI SCH E MASCH INENBAU -ANS TALT, A.-G.,
I3RAUNS CHW E I Q,
Hochdruck.Klarifikations_Rpparat mit drei Körpern.
70 Kw. Gleichstro';.Oynamo 150 Touren für direkte Montage auf Gasmotoren-
oder /'I\aschinenwelle.
_ 87
ßR AUNSC HWEIOISC HE MASCHINENBAU -ANS TALT, A- O., B RAUNSCHWEI O.
D~mpfdyn~momiS<h i ne (Glei<h.trom)
BRAUNSCHWEIG ISCHE MASCHINENBAU· ANSTALT, A.· G., B RAON SCHW E I G.
8r~ un sth1!l tlg is< ht /'II u <hint nbilu·I\nslilll , 8rilunsth1!lt ig, Wt rksliitlt der Eltklrlsd.en Rblti lung.

und
auch
AUGUST KRULL , MASCHI S ENf AßRIK , H E l M ST E D T (ß R AU N SCH W E I G).
"'"d,i,.. neue$ler I(onl tnl ktion lum S<hnei<len von Seilenpl~tlen in fertige SIU(~. mit VolTkhlung zum gl. i(hnil:lg.n Stempeln
(0. R.P.~).
AUGUST KR Ul.l , "'ASC"INE~I'AßRIK. HEl MS T ED T (B RAUNSC H W EI GI,
Mn(hin~ zum gl~i(h z.iHge n Hobeln, Te il ~n und Pr:igen von
Seit. n,i. gel (iü' Kf~bet,ieb),
fri ktio n$.Spi n delp '~u. tür Krln bel ,i ~b zum
P,es.un >IO n Seit. ,

DA MPfKE SSEl.- UND GA'SOMETER-fABRIK A.· G.
VORM. A.W ILKE & CO ., ßRAUNSCHWE IG .
Rangier-Dampfkran.
DAMPf KESSEL- UND GASOMETER -fABRIK A.-G.
V O R M. A.W ILK E e CO., BRAUN S CH W EI G.
Petroleum-Tank.Anlage in Hambufg.
Gu behi lter Haag (Holland).
9>l
DAMPfKESSEL · UND GASOMETER·fABRIK A.·G.
VORM. A.W llKE SI CO., B RA U NS CHWE IO.
Gasbehäller-Kobe (Japan).
; .
DAMPFKE SSEL - U N D GA SOMETER-FABRIK A.-G.
VO RM. A. W I LKE & CO., BRA UNSC HWE IG.
Wasserturm Bad Ems.
DAM PFKESSEL - U ND GA SOM ETER -FAB RIK A.-G.
VORM. A. WIL KE & CO., ßRAUNSCHWEIO.
Wasserturm für das Wasserwerk Bremen.
... 101
DAMPFKESS EL - UND GASO METER ·FABRIK A.-G.
VORM. A. W I LK E & CO., BRAUNSCHWEIG.
Wasserturm fUr das licht- und Wasserwerk Braunschwe ig.
Plattenschere.
DAMPFKESSEL- U ND GASOMETER -FABRIK A.-G.
VORM. A. W l lKE 8< CO., B RAU NS CH W EI O.
Blechrlchtemaschlne, :
Blechbiegemaschine.
Eisenbahnsignal-Bauanstalt
Max lüde! & Co., Akt·Ces., Braunschweig.
Gegründ et 1871.
(Hie rzu 11 Sei ten Abb ild ungen.)
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MAX ) tJDEL e C O., AKT.• O E S., ßRA UNSC HWE IO
MAl< JU DE L liI C O.. AK T.. (jES., ßRAUNSC HWEIO.
Mech<lnil che, Weichen. und 5ign<llll eU....erk 8<1hnhof HeUl/ro nn.
MAX ) l:1D E L e CO ., A KT. • O E S. , BR AU NSCH W EI G.
MA X ]tJ DEL 6< Co., AKT. · O ES . , BRAUNSCHWE IG .
Signalständer, Dresden Hb.
MAX jtlDEL 6< CO., AK T. • G ES" ßRAU NS CH WEJ G.
SltllWtrksgtbäudt mit SignalbrUckt, Bahnhof Homburg v, d. H.
". 113
MAX ]tJDEL & CO., AK T. . GES. , ßRAU NSCHW E I G.
Signale mit elektrischen Rntrieben, Hamburg Hb.
MAX )tJDEl & CO., AKT. . GE S.• ßRAUNSCHWEIG.
Signal mit 2 elektrischen ""trieben, Hamburg Hb.
..
MAX j tJ D E L & CO., AKT. • GES., B RAU NS CHWEIG.
Weichen mit elektrischen 1\"trieben, Harnburg Hb.
MAX )tJDEL IX CO., AKT.. O ES ., BRAUNSCHWEIG.
Elektrischer Wtichenantrieb.
MAX J tlDEL s CO., AHT. . GES., BRAUNSCHWEIG.
Lin!lstu von der fjrm ~ gel>iutu mechanisches Wei<hen· und Sign ~I_Stellwerk, fi~nnov er !'ib., 25,7 m lang_
Grimme, Natalis & Co.,
Kommandit- Ücsellschaft auf Aktien, Braunschweig.
Gegründ et 1871
(lI icrzu Jä Sciten Abbildullgen.)


OR IMME , NATA tlS SI CO., BRAUNSCH WE IO.
hbrik.P\nsichl
GR IMME . NATA lIS e Co. BRA UNSC HW EIG.
.",.-~-
Mol mit Coupoloi....
GR IMME, NATAl\S SI Co ., BRAUNS CHWEIG.
Coupolofen.
GRIMME , NATAlIS & Co., BRAUNSCHWEIG.
Gießen von Brunsvigateilen.
GRIMME, NATALIS e co.. ßRAUNSCHWE IO.
Qlekrel·l"illle l'lr.1.
GR IMM E, NATALIS e Co., ßRAUN SCHWEIO.
Schmiede.
GRIMME. N ATAlIS & C o.• ßRA UNSCHWE IG .
GR IMME , NATALIS & co.. BRAUNSC HWE IG
Brunn l.... ""ontl.Nul h r. 1.
Innere IInsicht der "s ,unsuiga_Re<hen", ,,chine".
Bruns'1iga_Rec.henrnasc.hine "f'I\odltl\ 1\",
GRIMME, NATA LIS & es, B RA UNSC H WE IG.
Bruns>Jiga.Re(henmaschine "Modell H".
Bruns'o'iga-Rechenmuchine ,)l\odell G" zur fortgesetzten Rddition Von Produkten.
~ 131 ~ ..

GR IMME , NATALJS 8< Co., ßRAUNSCHWEIG.
Gaskoc::hherd mit 2 Bralöfen, 2 Tellerwärmern und Wasser$(hiff.
GRIMM E, NATALIS & Co., ßRAUNSC HWE IG .
flelios-Ofen in Lu~u s .flussbttu ng ,
I:H .....
GRIMME , NATALIS & co., BRAU NSCHW EIG .
IIlsothermos". Neuester patentierter Ofen fUr rationelle und
gleichmäßige Wärmeabgabe.
G RI MME, NATALIS e co, ßRAUNSC HI.VEIG.~
Oberteil der N~hmuchlne ,,Supreml".



Schnellschneider fUr fle isch.
fle isch.Wiegemaschine.
KARGES -HAMMER, MA SCHINENf A ß RI K , /1.-0 , ßRAUNSCHWEIO
DOUIl.v e rsdoluO...u.hllle fiir slillst....etlde Do.....
KA RG ES· HAMMER, MA SCH INENfAß RIK, A.•G. ßRAUN SCHWEIG.
I(ill emud,ine. (lummiring·r\ndrUt!,m. ,d, ine.
KARGES -HAMMER, MASCH INENFABRIK , A.-G., BRAUNSCHWEIG.
Btanchlerkessel.
f\ulokl l 'l .
Passlermaschlne.
Bc hnensehneldemasehln e für Sdlriigschnitt.
10
KARGES ·HAMMER, MASCHINE NFAßRIK , A.-G ., ßRAUNSCHWEIG.
Erbsenentkörn-(l\uslöchte_)""aschinen.
Erbsensortier-/l\uchine.
....,.. U6 ....0004



SELWIG s< LANGE, MASCHIN ENFAßRIK, ßR AUNSCHWEIG.
Johlnnes Selw ig. Bruno Lange.
Zentrifugenstation in der Zucker-Raffinerie Öresund (Schweden).
Neue Montagehalle. (Nilrier.Rnlage für die Mel(ikanische Slaaupulverfabrik.)
Amm e, Giesecke & Konegen, A .-G., Braunschweig.
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AMME , QIE8ECKE &. KON EGEN , A.·O
BR AUNSCH WE IO
Q.I~mbnlichl der f~llrl. d. r f irm. P\mme, Qiuech a.I(ontgen, P\.lI en g elelllc h~f1, 8.. unlt hweig
im )00,. 1907.
"'MME:, GIESECK E .. KOHEGEH, ....· G
BR"' UHSCHWE IG
/II\oflbgpal~ I1lr Tw,..iftfllball.
f ..eokt l' I"toftUog_lm de' ,...... I\...... (j~ .lI<wIoq<",l\kbe"geoell_
AMME, GIESECKE '" KO NEGEN, A.-G
BR AUNSCHWE IG
8 r~m~r Rol'lndmUh l~ I\ •.Q. 8r~m~n.
.... i..nmuhl. 140 00 0 ~g. Rogg.nmüh l. 210000 kg In 24 St"nd. n. Erb• •1 1898. ....i. derholl vergrößert
~J~6B . ,.
~ l'1 !iI/ii u . "",
- - ---
- -.---
", ...-
JII01l~1I 1 8~lloil. ares! (f .. nkrei<:h).
~"'~ "" ll"" IlI99. I\..get..ool"""~~"""19Of>.
Leo""'... .uOOO Ios1oo2~~
AMME, GIE8E CKE '" KONEGEN, "'.-G.
BRAUNSCH WEIG
AMME, GIESECKE "" KONEGEIt, A.·6
6R AUNSCHWE IG
WeizenmUhl. der firma Sodfl' anonym. Ottomane Indullriell. & Comm'r<:ial.
~orm . rralell i I\Il1lini, Salon i~ 1 (TOrlcei~
leiot. ... 160000 "ll; . 2I St.o....... flbo.tl ' " .
Weizenmühle der So<iil i anonyme des Moultns et Ilrilsseries de M.....hie nne-au-P cnt (B e lg i e n~.
Neu eingerichtet 190t. L.;.lun~ tooooo k~ ;" 24 Slu"de".
CSiIl...... <1l1tl, Souue (Tunil).
UiIboooI20000log ioo2~~
AMME, G.ESECKE & KOHEGEH. A.·Q.
8RA UHSCHWEIG
5.KIalo f ret-tl, Sou", (Tullis).
l,.;""",,20000"' 1ol2tsn._
AMME, GIESECKE &- KONEGEN, A.·G.
BRAUNSCHWEIG
RktiebGlaget S.lbjÖk~.rn, SIG~kholm .
W, i, , "" " nd Rogg<nmjjnle
Uel,, " ng : Größ,r< I\n" ni W,I,,",W!1ie. PI, n, icMer. Gri<ßp"tzm.. c~i ",n ", ..., SchiH. e1e". to... " "d SI<~t.. n, port. nl'9 "
AMME, GIESECKE "" KONEGEN, A__ G.
8RAUN8CHWEIG
Welten_ und RoggenmDhl, des He"n f\nton R' ~<h, f1\Uhl,u bel Innsb.uck (Ti.ol).
fi"'loriatel mit ~"ocm PI"sI<h!em PIl.m Koroege... 1II. 1•• n,t"Me •• /Ujli"bo".. "log~ _ gt06eri f.q 1\lOS.
AMME, GIESE CK E &. K ONEGEN, A.-G.
BRAUNSC HW EIB
MoiMO Santistl,Slntos (Brlsilien).
Z". i Wei, en rnLihlen mit , ".. rnrn." 200000 ~g lei,t ""g in 24 St"nd .n. Erb."1 im l. h,. 1906 .07.

Die MIle /IIDhle Iv SoIm plerdJYeIl.ll der fitm.ll /l\oIini Nb ItJJil" Gen.....
L.;ot..... 400000I<t\ll_,... v... lOO000 log~_'... "'2.s...-...[<too.,J9(B,'06.
'N"ttnstllhl~oden oie' SOOOSs<k."'Uhle Ssmp,,...d.,,"n, oll. ri"", "'ollnl Alts lbli" Genu, .
(T"Iwe<,cl'lns;dol )
AMME, GIESECKE ... KONEß EN, A.·ß.
BRAUNBCHWEIß
(lUlmt~ nsi( ht der YOIl UIlS 1906/0 7 YolislI ndJg neu eingerit hlele n Lud...ig sh~fen er W~l zmUhle, Lud...ig s h~fen ~ . Rh.
I.eI,t" "9 6000 So<" ' " 100 kg In 2~ SI•• don.
AMME, GIESECKE ... KONEGEN, A.-G
BRAUNSCHWE IG
hit...ebe "n oichl des P1.nsi<htNbod~ns d~r beiden 'tII/. irenmO..len
de, f i,m. Lud...ig, hl lener 'tII/.lzmühle " ..Q... Llldlllig.... l.n ... 1Il...
AMME, GIESECKE <I. KQNEGEN, A••G.
BRAUNSCHWEIG
\lJll zensluhl,.l\geka"
-'MME. GIESECKE .. KONEGEN, ....·G.
BA-.UNSC ....WEIG
Pl"nsi<hterPillentl(onegtn.
AMME, GIESECKE '" KONEGEN. A.·G.
BA AUNSCHWE IG
So~i~t~ /lnonyme de Mlnolerlu et d' Ele,,~ leu rl I <'Ir~ln l, 8u.n os l'\irlS.
SI~" I;c/1. l<;'I""9 4., T;'~"'~:,~;~i~"(l(::t~;~d ·~~~:I~~ ~~I~~.~tnl~I'I"oi<w> 100 000 'g.
So<io!tE " nollyme dw Port de Ilou rio, Ilou rio de S,IIb ~.
$iIIo-.""'~'-....g~~_21000000'"
SI""dlI<Ml""*"'t"f v...-~,~OOO"" SbI""'I""~le;",-"$ctI_..... l(lOOO""
, .... s..tktr..........""'2.1_1l.o_~..Ik<wtno...
11MME, I3IESECKE .. KONEGEN, 11.·13.
BRAUNSCHWEIG
V"",""iffungl- und SillH\nl~g" im tbl... I/On H.id~r·P~""~ (l<on,~~nopeI).
r........_~ .... SoINfr~lI0000000Iog. 5tiincIIiOIeLNolung6<t~«".........~)()(JOOOIog
fioNge<Ult<l 00000 log.
AMME, GlESECKE & KONEGEN, A.·G.
8 RAUNSCHWEIG
Juan B. /lIihura ~ hijo s, Nogoya.
Silosniss. i" ,""deo Ei.. ".II," fs,," "g~:.~;';.~~~; ~~~O~~. _g 5h' "d li<~. t"".t""g 0.' ",.",'i ".n.n
J .M.iiller, Spedition$ges(hlift, Brake a. We$er.
f " " o9" ermög,," de. .u lomil i" h"" ßod"" 'p " i,ne" 12 000 000 '~. Slü"dlid,. Le;. lu" g der ,,, e i f. h, b" ,,"
S, hi!f' ele",lmen 144 000 kg
""'ME, GIESECKE .. KONEGEI'I• .l ·G
BR AUflSC HWEI G
H~nn o ~e .. <he Portll nd·Zementl .brik "'kl.-Gu . (~orm . Kuhlem. nn a. /'IIeyersl ein)
fll.i5burg be i H~ n n oytr.
Yo" .. ~lti"tn""9 und R""",uhl.
<1
Portl.md-Zementfabrik"Riidelsbur9"derS~dlsisch.Thü rin9ischen fl ktien . Geselisch ait
fUr Kalkstein~er'o1lertun9 . Bad Kösen.
ErbouI 1898,·!I9.
portl.n d·l t mt nlb brlk "Rudtl,burg~ in 8,d Kllnn,
du Si<hslsch .ThUringlschtn Aklltn· Gt sells<h.IIIUr Ib lkll tln vtl'Wtrlu ng.
Rohrni1hlt .
foI 'g lldn ", Roltmehl.; !o
Rep.r . l"".et' stl ll
Port~nd.Z.m.nt"'brik der So~i.d~d ~no~~o~u~ l~~~.ntos Portlud in O lnilg"ti ~ (Sp,n;en)
AMME, GIESECKE & I(ONEGEN , A._G.
BRAUNSCHWEIG
AMME, GIESECKE .. KONEOEN, A.·O
6RAUNSCHWEIG
DopptlkriinliJU frands.Turbintnl,ufrIG
mit e;ng.go"'~:~;~'.~~:'~IT~:~t~~".SPO ,;~::~n~~~ '~:; ~ii~ ~;it(;gö ~:~'I'. "nd .tu'e
"'MME, GIESECII E " 1I0NE GE" , "'.·G .
BR...UNSCHW EIG
Ho.b ontl l<ldl s.lgt f ' <lnd s-Twrblnt
I... di_ K.ol"'h"'t ", ;1 .. _ Q:: W'a~'::::'~~G a. 0;'" R"'~_ng _, an 110ft
Verti~hsige Doppel.FnMis.Turl>ine
",~"'''''''.sUrIoe'''''''OIe~ Jed... le;t.".,.I",~~.",""' ....I__
I
s
I
Hochdruck.P. lton.Tllrblne mit z.... 1 thde ldüsen.Einlh l. n, Qes(hw;nd;skejts"s ~l.to r lind Druckres"l .l or.
0<. (l ... <h"I ". 1 9~. ,t"'!l" l lto, ' cg,l it<! di. Uml",,, kl. d.. Dru<~·R'9" I .lo, ..,"lI.t di. lI, t. k, II, " " w.. .. ,.tij~. , dlo bel
pIÖUlidI. .. S<~l lo&" ... , l\OtbI.< ,o n,! I. d'" Ral"I< ;!"", .~t>t." ." ".' d<no
AMME, GIESECKE .. KONEGEN, AAl.
BRAUNSCHWEIO
Hydr~ ul i s th er Großkrd ls thl eifer.
Gegründet 189 6
(Hierw2SeitenAbbildungen .)
PAN TH E RW E R K E A K TI E N · G ESEL LSCHAfT
VORM. 6RAUNS CHWEIGER fA HRRADWERKE A.-G ., BRAUNSCH WEIO.
~
11 1. J
Bildlicht Darsttllung du Rnwachstns dtr Produktion.
-...19-1_
PANTHERWE R K E A KTlEN ·GESELLSC HAFT
V O R M. 6R AO N S C H WEIOER fAHRRADWERI< E A. ·O~ 6RAUNSC HWEIO.
hbrikllRl idll



H. ßljSSI NO. BRAU NS CHWE IG.
fi rmi N. 8au ,"9, \Il'rfi.«un g'ge~iud e und /IIonugewer\c sb lt.
BUssingmotor: 23/30 PSj Vergaserseite.
BUssingmotor : 23/30 PSj Rusputfseite.
H. ßtlSSING . ßRAUNSCHWEIO.
H. ß tlSSING, BR AUN S CHW E IG.
H. B ÖSS ING . ßRAUN SCHWEIG
Lu tzug für 10 I ".blut.
H. BöSS IN G, B RAUNS CHWE IO
Obcrd ,(~ .Omnib~$ tür 54 P, non rn (356 1 1~le n In le nden)
H. ßtJSS IN G. ß RAUNSC HWE IG.
Oh rdt<k.Omnibus für (2 Peescnen (24 "ach Beflin geliefert),
H. ßtlSSINO, BRAUNSCHWEIO
/lIllitlirluhll lg .n tür 41 Nilizlu t (Z"9""9on des lei, ,1lo" IIrmo. lutzus es)
Fabrik selbsttätiger Registrierwagen, G. m.b. H.
zu Gliesmarode -Braun schweig.
Gegründet 1904


FABRIK S E LBSTTATIG E R REGISTRIERWAGEN, G. m. b. Ho,
G LI ESMA ROD E- BRA UN SC HWE I G.
Selbsttätige W agen
Iür Gtlrtidt .
M.alzsttlltrw.agt .auf Sehretmuhte .
_ 212 _
für fillss igktiltn.
fABRI K 5EL B 5TTATIGER REGI5TRIERW AGEN, G.m.b.H.,
OLl ESMARO D E ·B RAUNSCHWEIO .
Selbsttätige Wagen
auf fahrbarem l\bsackgesttll.
8rutto-l\b sackwage, Sack an der Wage hängend.
Übersicht über die Entwicklung des
Braunschweiger Bezirksvereines Deutscher Ingenieure
1883-1908.

Die im Verein geha lten en Vorträge.
. lürc en s
"D rahtse ilbahn.
-""
,."e .


öffentl iche Gewässer mit Bezuc aurd ie an denselben liegenden
M;".;II" nu ...... di,,· W ." b euu mas chi neu der Pariser Weltausst ehung.


Hcmcrkun l{: Dic vQrl{etrag encn tcchnisch en i\liUcilungen unJHcrichtc ohn cVor-
l r.~st i t e l sind nicht aufgeführt.
Statistische Angab en
1883- 1908.


